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DESCRIPCIÓN: A partir de la necesidad de promover el desarrollo de proyectos 
sostenibles con una mayor capacidad de adaptación a los efectos del cambio 
climático, se analizá el comportamiento térmico de las viviendas de interes social 
del municipio de Guamal Meta, con el propósito de garantizar una mayor eficiencia 
térmica de las edificaciones mediante la implmentación de estrategias pasivas. 
 
METODOLOGÍA: La metodología implementada en el desarrollo de la 
investigación está basada en los parámetros del método cuantitativo.El desarrollo 
de la metodología parte de una idea principal de investigación, identificando y 
planteando una problemática y profundizando en el tema específico de 
investigación desde diversas teorías, para lograr establecer las correspondientes 
hipótesis que mediante el análisis y diagnóstico de los datos recolectados podrán 
ser verificadas y validadas. De esta manera se espera entregar un producto final 
como propuesta medible que permita evaluar el alcance de los objetivos de la 
investigación. 
 
Para el desarrollo  de la investigación, se han tenido en cuenta técnicas e 
instrumentos de recolección de datos e información, como actividades de visitas y 
trabajo de campo, encuestas de tipo cuestionario y lectura de fichas bibliográficas 
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y de contenido, de igual forma para el análisis e interpretación de resultados se ha 
utilizado el sistema de registro de datos, tabulaciones y lectura de tablas, graficas 
y diagramas producto de simulaciones realizadas mediante software 
especializado.  
 
PALABRAS CLAVE: CONFORT TÉRMICO, VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL, 




1. Se logró verificar que las modificaciones implementadas por los propietarios, tanto 
de manera individual como en conjunto, aumentan la temperatura operativa del 
modelo de línea base en 0.7°C deteriorando notablemente tanto la calidad del 
confort térmico, como las renovaciones de aire de la vivienda. 
 
2. Mediante los resultados de simulación se comprobó que con la inversión de un 
presupuesto similar de $15.000.000 aproximadamente, la propuesta de estrategias 
pasivas de optimización, logro mantener la temperatura operativa de la vivienda  
dentro del rango de confort, ubicándolo 0.61°C por debajo del modelo base, pero 
aún más importante, frente al modelo modificado por los usuarios se redujo en 
1,25°C la temperatura operativa, sin sacrificar la calidad en las renovaciones del 
aire y sin generar costos de obra adicionales.    
 
3. los resultados obtenidos si nos permiten concluir que para lograr reducciones 
térmicas representativas en viviendas de interés social existentes y construidas en 
clima cálido húmedo, se requiere de inversiones presupuestales de gran magnitud 
que no estarían acordes a la capacidad económica de los hogares que habitan esta 
tipología de vivienda.  
 
4. Para lograr viviendas de interés social confortables y sostenibles en clima cálido 
húmedo, es necesario contemplar y diseñar las estrategias y parámetros de 
intervención desde la etapa inicial de planeación del proyecto, buscando garantizar a 
los usuarios el acceso a edificaciones dignas y resilientes frente a los efectos 
climáticos, evitando de esta manera inversiones posteriores y adicionales en 
mejoramiento de las condiciones térmicas de los elementos de la envolvente.  
 
5. Mediante la encuesta de Percepción y Sensación de Confort Térmico,  se comprobó 
que en los hogares que componen el proyecto de vivienda Villa María Etapa I, 
existe una constante sensación de disconfort térmico, que sumada al alto porcentaje 
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de humedad relativa (77%) y a la disminución de las renovaciones de aire debido a 
las adecuaciones realizadas, se aumenta la sensación térmica y por ende afecta la 
calidad del confort de la edificación, tal y como se muestra en los siguiente 
resultados: 
 El 33% de los encuestados consideran sentir mucho calor y el 24% calor. 
 El 55% de los encuestados consideran que la ventilación al interior de las 
viviendas es mínima casi nula. 
 El 48% desearía que la vivienda fuera más fresca. 
 El 75% preferiría contar con espacios interiores más ventilados. 
 
6. A partir de la caracterización morfológica y constructiva de la vivienda y mediante 
la simulación y análisis térmico del modelo de línea base, se identificaron los 
siguientes aspectos que influyen y afectan la calidad del confort térmico de la 
edificación: 
 Zonificación poco funcional frente al comportamiento de las variables 
climáticas. 
 Baja eficiencia térmica de los materiales de la envolvente, según las 
necesidades y requerimientos de confort térmico del estándar ASHRAE 55. 
 Diseño y ubicación de ventanas inadecuado, sin garantizar el máximo 
aprovechamiento y optimización de las corrientes de vientos predominantes. 
 
7. El modelo propuesto y los materiales de la envolvente implementados en cada 
sistema o estrategia, aportan en el fortalecimiento de la identidad cultural y 
arquitectónica, retomando la utilización de materiales que evocan la tradición de la 
región y mediante la utilización de vegetación que enriquece el paisaje natural del 
lugar. 
 
8. Lo resultados y conclusiones producto de la investigación, se convierten en un 
insumo de soporte para los promotores público privados de proyectos de vivienda 
de interés social en clima cálido, que permitirá orientar y comprender de forma más 
clara la tendencia y la dinámica de transformación física y morfológica que se 
desarrolla en la viviendas a partir del momento en que son habitadas, como 
respuesta a las necesidades reales y específicas de los usuarios. 
 
9. Entendiendo las condiciones y posibilidades económicas de los usuarios de las 
viviendas de interés social y aun teniendo claro que una misma persona o núcleo 
familiar no puede recibir más de un beneficio o subsidio por parte del estado, vale la 
pena resaltar que el ejercicio de identificación de las principales modificaciones y 
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adecuaciones realizadas a las edificaciones, definen una base o referente a tener en 
cuenta para el planteamiento de futuros programas de mejoramiento de vivienda.  
 
10. Las estrategias pasivas propuestas a partir del aprovechamiento y optimización de 
las modificaciones realizadas a la vivienda existente, promueve e incentiva a la 
reutilización y acondicionamiento de los espacios habitables construidos, en 
especial de aquellos que acogen en su gran mayoría una población vulnerable que 
debe ser atendida y preparada junto con su entorno artificial y natural para asumir 
una postura de resiliencia frente a los efectos del cambio climático. 
 
11. Los usuarios de la vivienda jugaron un papel fundamental durante las diferentes 
etapas del desarrollo de la investigación, ya que inicialmente permitieron establecer 
e identificar la problemática, posteriormente a partir de la ocupación y de las 
adecuaciones realizadas a la edificación, fue posible optimizar y mejorar el 
comportamiento térmico de la vivienda y por último, serán ellos quienes en su 
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